




























































羽状ケイ藻 Nitzschiastn皿 tavar. 
de logne iについて








・・・・・・・・・ 小 林 艶 子
（横浜市立大学）


























































...... 0福 島 博 同 上
o八文字顕子
羽状ケイ藻 Gomphonema parvul umの………
（東京女子体育短期大学学生）
日本水処理生物学会第19
変異
福島 博
小林艶子
回大会（昭和57年11月）
（横浜市立大学）
o福島 博
小林艶子
（横浜市立大学）
付着藻を用いた水質判定の季節変化(1) 同 上
